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テネシー・ウイリアムズの作品における
「犠牲者」について




The theme of the hero surering a violent death is a recurrent one in TennesseeヽVilliams'
plays and short stories  ヽヽ「i■iams'victiln―hero is a lonely traveler who cuts hirnself loose from
society in search of truth; and a lover whO has compassionate relationships、vith nother human
being; and a savior Mァho, like Christ, sacriFices hirnself for an mankind  、Villiams uses his
victim―hero as a image ofrnodern man seeking to find meaning,self―deFini ion and the auth ntic










(及びそ のearly versionであ るBαサ膨 0ア
スタτγ港)の主人公Valは暴徒たちによって焼き
殺される。助梶冴 Bゲタ′と7ο/7ο%サカのChanceは





























“the center of being"を,またValのように
“the ansM〆er to question,I'd been、vaiting for"
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